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RESUMEN 
 
 Actualmente en Argentina la industria de envases de vidrio se encuentra 
monopolizada por dos grandes empresas: Cattorini-Rigolleau (producción de envases y 
vajilla) y Rayen Cura - Saint Gobain (producción de botellas para vinos). Esta situación 
genera problemáticas que se vinculan con la oferta y la demanda, y por lo tanto con el 
poder (en términos económicos) que estas empresas ejercen sobre los compradores y 
productores de alimentos y bebidas fundamentalmente. 
 
 El INTI ha desarrollado un proyecto mediante el cual otorgará el equipamiento 
necesario para producir envases de vidrio reciclado a las Cristal avellaneda y Cooperativa 
El Progreso, y dirigidos microcréditos a los pequeños productores de alimentos para 
garantizar la compra de envases y generar una red. El proyecto requiere del aporte del 
Diseño Industrial para la fabricación de los envases. 
 
 El propósito de este trabajo consiste en desarrollar una línea de envases de vidrio 
reciclado, acotado a este proyecto, a fin de cumplir con las necesidades de los productores 
de alimentos, utilizando las capacidades productivas que serán proveídas por el INTI a las 
fábricas de vidrio, y aprovechando el carácter artesanal tanto de la producción de vidrio de 
estas fábricas como de la producción y envasado de los alimentos. 
 
  
 
Palabras Claves: Envase de vidrio – Vidrio reciclado – Alimentos artesanales – Envase 
artesanal - INTI – El Progreso – Cristal Avellaneda – Productores de alimentos INTA-IPAF. 
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ABSTRACT  
Currently in Argentina, the glass container industry is monopolized by two 
companies: Cattorini-Rigolleau (production of containers and dishes) and Rayen Cura - 
Saint Gobain (production of wine bottles). This situation creates problems associated with 
supply and demand, and therefore with the power (in economic terms) that these 
companies exercise on purchasers and producers of food and beverages mainly. 
 
INTI has developed a project through which the equipment needed to produce 
recycled glass containers will be granted to the Companie Cristral Avellaneda and 
Cooperative El Progreso; and microcredits will be given to small food producers, so they 
can purchase the containers, among other things.  
 
The project requires the industrial design contribution, for use in the design and  
manufacture of the containers. 
 
The purpose of this work is to develop a line of recycled glass containers, bounded 
to the project mentioned before to meet the needs of food producers, and using  both the 
traditional character of the glass production of these factories and of the artisan food 
production. 
 
 
 
 
Keywords: Glass Bottle - Recycled Glass - artisan food -  Aartisanal Container- INTI - El 
Progreso - Cristal Avellaneda - Food producersINTA-IPAF. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA  
A partir del Proyecto del INTI “Gestión e Innovación en la Producción de Envases de 
Vidrio Reciclado para Pequeños Productores de Alimentos“, expuesto por Mgter. DI Julieta 
Calo (Coordinadora del proyecto) en la Cátedra Galán de Diseño Industrial 5 se comenzó a 
trabajar sobre envases de vidrio reciclado. El proyecto esta orientado a resolver la 
problemática de abastecimiento, variación de precios y volúmes mínimos requeridos en 
envases de vidrio reciclado para pequeños productores de alimentos. 
 Este trabajo abarcará el tema de los envases alimenticios desde el punto de vista del 
diseño, enfocándose en la semántica y la comunicación de los mismos para generar un 
envase que resalte las cualidades de los alimentos a contener y su forma de producción y 
envasado para aumentar sus ventas. En la actualidad no se esta tiene en cuenta a los 
pequeños productores que necesitan proveerse de envases en baja escala y con un alto nivel 
de diseño, siendo esta una problemática que abarca a todo el territorio argentino. 
 Se trabajará con el concepto de identidad de la pequeña agricultura familiar para 
integrarlo al producto, destacando lo artesanal y su alta calidad. 
 Para ello se tendrá en cuenta: 
 - Requisitos generales de los envases (diversidad de tamaños para los distintos de 
alimentos, ergonomía, usos, etiqueta informativa, técnicas de comunicación, etc) 
 - Tecnología de producción. 
 - Entornos de comercialización. 
 - Primer usuario y Consumidor final. 
 - Vidrio reciclado: materia prima con un alto valor estético y simbólico. 
 Se analizarán aquí envases de diversos alimentos, distintas materialidades y morfologías. 
También se relevarán eventos de venta de productos artesanales argentinos para analizar sus 
características y exhibición, visitas  a distintas personas relacionadas con la producción vidrio 
y la producción de alimentos que permitieron documentar información relevante para el 
proyecto. 
 Una vez analizada dicha información se evaluará desde el diseño una propuesta de 
envase, con el objetivo de cambiar la estandarización formal que se creo a causa de la fuerte 
industrialización de carácter monopólico en el sector del vidrio.  
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1.1 Estudios de campo 
1.1.1 Organizaciones de productores familiares 
 
Asociación de Familias Productoras de Cañuelas 
Es una Asociación Civil Sin fines que tiene el objetivo 
de mejorar la calidad de vida como Productores Familiares, 
aportando al desarrollo rural. Esta idea se desarrolla por 
medio de diferentes actividades, articulando con otras 
organizaciones con el estado y con asociaciones de 
consumidores, para aportar a: 
 El desarrollo técnico apropiado y apropiable. 
 Infraestructuras colectivas. 
 Protocolos de producción acorde a las necesidades de los productores y que  
salvaguarden sus productos frente a los vaivenes del mercado, acopiadores y exportadores 
inescrupulosos. 
 Facilitar la producción de cereales, forrajeras, animales de granja, verduras, y hortalizas, 
entre otras. 
 Influir en las políticas públicas, para la creación de normativas acorde a las prácticas de 
los productores familiares. 
 Agregar valor a la producción primaria a través de productos elaborados.  
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Feria Mercado Madre Tierra 
Son un grupo de familias que comenzó a trabajar en 
conjunto, en espacios de formación y gestión colectiva, que 
les permitió construir un espacio participativo de organización 
popular y de comercialización directa y solidaria, entre productores y consumidores. 
El Mercado funciona en un galpón recuperado y reciclado del ferrocarril; allí se reúnen 
productores familiares, artesanos y micro emprendedores. 
Objetivos: 
 Poder vivir con dignidad de lo que hacen y producen. 
 Favorecer el comercio justo, mediante la relación directa entre el productor y el 
consumidor. 
 Brindar a la ciudad un espacio alternativo de esparcimiento, recreación y disfrute de 
nuestra cultura e identidad.  
 Beneficiar con productos de calidad y buen precio a la comunidad de Tres Arroyos y la 
zona. 
 Promover la organización de los pequeños productores y emprendedores y su 
articulación con otras asociaciones.  
En el Mercado se comercializan productos de fabricación artesanal. Quienes venden 
comestibles elaborados personalmente, han efectuado cursos de capacitación en 
manipulación de alimentos, así también se realizaron capacitaciones específicas en otras 
producciones.  
Granja y agroecología (los productos no tiene agroquímicos) 
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Cooperativa Agropecuaria Asociación de Productores de Cañuelas Limitada 
Son una Cooperativa Agropecuaria que nació hace 
cuatro años, ante la necesidad de comercialización conjunta 
de los productos de los compañeros, y la crisis que sufrió la 
cunicultura por la baja de los precios internos, impuestos 
por los frigoríficos exportadores, pese a estas experiencias, 
a la casi desaparición del sector productivo . 
A pesar de esta situación, en el 2007 y 2008, empieza a consolidarse económicamente 
extendiendo su accionar a otras áreas de la producción agropecuaria y la economía solidaria. 
En la actualidad, se encuentran trabajando con mucha fuerza la marca colectiva y salas 
de elaboración para que el producto llegue al consumidor perfectamente identificado y con la 
calidad bromatológica que caracteriza al sector.  
Otra actividad importante es la creación de espacios colectivos de comercialización 
regionales que sirva de encuentro entre productores y consumidores, minimicen el traslado 
de productos y compañeros y contribuyan a la construcción colectiva de nuestra cultura. 
El productivo está nítidamente marcado por una conciencia de producción sana y 
solidaria, intentando a través de ella disminuir el pasivo ambiental que toda producción 
genera las diferencias sociales que caracterizan a la sociedad en la que vivimos.  
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1.1.2 Puntos de venta y exposición 
 
Feria Franca de Cañuelas 
 
      El objetivo de estas Ferias es el de acercar el productor al consumidor. Al suprimirse 
algunos eslabones de la cadena comercial, se abaratan los productos. Pero no solamente los 
alimentos se abaratan. También se mejora el acceso a una variedad a la que, de otro modo, 
ciertos sectores no tienen posibilidades de llegar. 
 
     La importancia de estas experiencias se expresa en varias dimensiones Las ferias 
francas han valorizado la producción del pequeño productor mediante la difusión e 
implementación de ideas y prácticas agro- ecológicas en un sentido amplio es decir tanto en 
el establecimiento de cadenas cortas de comercialización como las cuestiones relativas a la 
conservación del medio, y la construcción de una identidad propia recuperando tradiciones 
instituciones y capacidades existentes. 
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Evento “Mi Tierra”. 
La feria rescata los colores, rasgos y objetos que caracterizan a los productos 
artesanales argentinos, es por ello que se tomo como referencia. 
 
“MI TIERRA - Hacer y Dejar Huellas 2011”. Evento realizado en la localidad de Ituzaingó. 
 
En su novena edición, la Feria Mi Tierra reunió a miles de vecinos de Ituzaingó y de 
otros distritos que tuvieron la oportunidad de conocer a grandes artesanos nacionales y 
destacados artistas de la cultura popular. En esta ocasión la Exposición y Feria de Folklore, 
Tradiciones e Identidad Nacional “MI TIERRA” se abrió durante cuatro días. 
“Una fiesta popular donde el arte y la identidad nacional son una pincelada para nuestra alma 
y por eso queremos agradecer especialmente el trabajo de los artesanos que sostienen las 
tradiciones así como los músicos y bailarines”. 
 
En esta feria seleccionados productores de alimentos exhibieron y comercializaron sus 
productos. 
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       1.1.3   Oportunidad productiva 
 
Cooperativa El Progreso 
Promediando la década de los 40, un grupo de operarios de la fábrica Rigolleau de 
Berazategui al ver que la fabricación artesanal de artículos de vidrio se estaba perdiendo 
frente a los procesos de automatización, decide mantener vivo el oficio que habían aprendido 
de pequeños. A partir de estos hechos, nace la Cooperativa EL PROGRESO Ltda. un 20 de abril 
de 1947, en un predio prestado por la familia Wainmayer en Berazategui. En 1949, se muda a 
un lugar propio ubicado en Ezpeleta. Actualmente la cooperativa cuenta con alrededor de 
200 socios trabajando en ella. Como es tradición, muchos de ellos son familiares entre sí. Los 
socios mayores, les van pasando los secretos del oficio a sus hijos, sobrinos, etc. quienes 
comienzan de pequeños, alrededor de 16 años, cuando vienen a dar una mano y aprender 
durante sus recesos escolares y terminan incorporándose con el correr de los años 
 
Fundición del vidrio 
El horno no se apaga nunca (excepto cuando lo 
limpian cada 5 años), si lo hacen se gasta mucha energía 
en volverlo a encender y tardaría 15 días. Los desperdicios 
del proceso productivo, tanto sobrantes como piezas 
fallidas se vuelven a fundir. 
 
 
Soplado 
Matriz de cualquier material menos Al 
      - yeso: max. 10 piezas 
      - quebracho blanco: series medianas 
      - fundición gris: altas series 
Para hacer una copa grande de vidrio 
trabajan 9 personas diferentes. Esas 
personas trabajan 6 hs. por día y producen 
450 copas. 
Las matrices poseen pequeños agujeros para 
ventilación y su superficie está pintada con 
antioxido, al que luego se lo cubre con una 
capa de corcho y encima una capa de vidrio 
para quemarlo. Este proceso se renueva cada 
12 hs. 
 
Prensado
Matriz únicamente de
fundición gris (el molde
recibe mayor temperatura)
Diámetro máximo de
piezas de 50 cm.
No se realizan copas
prensadas. 
 
El precio de las matrices de fundición va desde $2500 los más simples hasta $7000 los 
más complejos. 
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- El brillo del vidrio depende del material, no de la matriz. 
- Las burbujas se hacen por una reacción química al sacar la pieza. 
- El vidrio no puede estar en contacto con el hierro ya que le quita la pureza y transparencia.  
 
 
 
Problemática: 
No hay producción de envases porque el vidrio que ellos trabajan es de una calidad 
superior y los envases terminan siendo muy costosos. No pueden utilizar en la planta vidrio 
de menor calidad porque tienen un solo horno y no pueden mezclar ambos. Igualmente están 
interesados en este mercado y si tuvieran la posibilidad invertirían en otro horno. 
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Cooperativa Cristal Avellaneda 
La Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Ltda., se dedica a la fabricación de vajilla 
de vidrio, vajilla templada de vidrio de alta calidad 100% reciclable. Los artículos que 
actualmente produce son líneas de platos (playo, hondo y postre) y diferentes modelos de 
vasos, además han incorporado recientemente la línea de compoteras que acompaña a los 
platos fabricados. 
La Cooperativa, levantada prácticamente de las ruinas de su predecesora Cristalux S.A. 
se ha convertido en un baluarte de las empresas recuperadas por los trabajadores y ha 
colocado nuevamente en el mercado la marca DURAX, orgullo de la industria nacional En la 
actualidad la Cooperativa está usando un horno recuperado de 34 toneladas que se 
encuentra al máximo de producción. Se está trabajando en tres turnos para la fabricación de 
vasos y platos, incorporaron además 30 nuevos trabajadores que se suman a los 100 
existentes. 
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Preparación del vidrio, se mezcla: 
1. Arena, 
2. Vidrio reciclado que compran y reutilizan de sus productos fallados,  
3. Otros componentes para darle color, mayor dureza, entre otras cosas. 
Se prepara esto y se lleva con un camión hasta la maquina de mezcla y triturado. Esto es 
divido en un cilo de 8 partes y luego se divide en 2 bocas.   
 
Fundición del Vidrio: 
El horno no se apaga nunca, los 1º de mayo la maquina sigue tirando trozos de vidrio 
para prensar y caen en un depósito. Los desperdicios del proceso productivo, tanto sobrantes 
como piezas fallidas se vuelven a fundir.  
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Proceso de producción - PRENSADO: 
Pedazo de 
vidrio caliente
Pisón
Molde
Alto nivel de automatización.
 
El horno tiene una capacidad de 42 toneladas, el cual es alimentado continuamente 
con MP en forma automática. 
- Un alimentador de vidrio deposita la cantidad correcta de vidrio fundido en la concavidad 
del molde.  
- Un pistón comprime el trozo para darle forma, su calesita cuenta con 1 macho y 14 hembras 
(estas 15 matrices deben ser cambiadas por modelo de plato). Supervisado por 3 personas. 
- Luego pasan al horno de recocido, mientras giran. 
- Luego pasan a una cinta que contiene 6 platos de ancho. 
- Al final de esta cinta hay 4 empleados que van etiquetando cada plato y lo embalan en una 
caja. 
- El 90% de los productos es correcto, solo tienen un 10% de falla. 
- Un total de 7 personas para producir 50.000 de platos por turno ( 2 turnos de 8 hs). 
La materia prima (arena y vidrio reciclado) que utilizan demuestra que el vidrio es de 
baja calidad, pero suficiente para la industria de envases, platos y vasos. Toda su linea de 
producción es de color azul claro, porque este colorante le da la posibilidad de hacer 
desaparecer el tono verdoso que le brinca la materia prima. Tienen 2 hornos en 
funcionamiento, una línea para vasos y otra para platos. 
 
Problemática: 
Ellos trabajan vidrio azul, para trabajar producir envases de vidrio transparente 
necesitan otro horno y una nueva línea de producción. En ambos ejemplos para hacer 
envases el proceso es de prensa - soplado. Están interesados en este mercado y si tuvieran la 
posibilidad invertirían en este proyecto. 
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1.2   Estado de Conocimiento Actual de Diseño 
       1.2.1   Marco teórico 
               1.2.1.1   Productores 
 
Entre las organizaciones de productores se encuentran: 
1) Productores del Parque Pereyra Iraola; 
2) Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares de Florencio Varela (APF conformada 
por más de 30 familias); 
3) Cooperativa Familias productoras de Cañuelas; 
4) Productores independientes de Esteban Echeverría; 
5) Asociación de Familias Productoras de la Cuenca del Río Luján, entre otras. 
 
Los productores que conforman las ferias y mercados seleccionados pertenecen a 
sectores de nuestra sociedad que quedaron excluidos o marginados a raíz de los procesos 
económicos y sociales vividos en las últimas décadas y anteriormente descriptos, que 
cambiaron y redefinieron las relaciones de producción. La descapitalización, la imposibilidad 
de vender la fuerza de trabajo, las transformaciones del sector agropecuario y el tamaño de 
las explotaciones que no permitía alcanzar niveles mínimos de rentabilidad fueron, entre 
otros, los factores de la exclusión. 
 
La agroecología como paradigma productivo propone equilibrar adecuadamente los 
aspectos ambientales, sociales y económicos de todo proceso productivo, considerando 
como principio básico la producción de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria de 
los pueblos. A su vez, promueve la utilización de tecnologías de proceso que permiten reducir 
la dependencia de insumos externos, con la consecuente reducción de costos y aumento en 
los márgenes de autonomía en la toma de decisiones de los productores en el proceso 
productivo. 
 
Alimentos DULCES 
dulce de higo | dulce de manzana | dulce de frambuesa | dulce de tomate 
dulce de zapallo al limón | mermelada de berenjena 
 
Requerimiento capacidad:  40 ml (muestra/regalo) – 250 – 500 – 800 ml 
- miel (en envases de ½ (300ml) y 1 k (= 600ml) ) 
- Frutas en almíbar (800ml) 
 
Alimentos SALADOS 
-escabeche de conejo | escabeche de pato | lengua en escabeche 
-ajíes en vinagre| choclo al natural | aceitunas en salmuera 
-pickles 
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Requerimientos capacidad: 1000 – 2000 – 3000 – 5000 ml 
-salsa picante | chimichurri criollo | tomate triturado al natural 
 
Requerimientos capacidad: 250 – 500 – 800 ml 
-aceite de oliva 
 
BEBIDAS 
-licor de ciruela | licor de mandarina | licor de frambuesas | licor de hiervas 
-vermouth, lemonchelo, vino 
Requerimientos capacidad: 250 – 500 – 750 ml 
 
 
 
 
Puntos de venta 
Las ferias están ubicadas mayormente en poblaciones o agrupamientos de menos de 
50.000 habitantes. Se montan en espacios públicos cedidos por los respectivos municipios o 
dependencias afines, como plazas o locales. 
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Encuesta realizada a productora ALICIA ALEM. 
Envase y transporte: 
- ¿El envase y la tapa se venden juntos o lo compran a distintos proveedores?  
Los compramos en el mismo lugar. Reutilizamos los envases, no las tapas 
- ¿Dónde comercializan? ¿Con cuanta frecuencia? ¿Solo en ferias o tienen algún lugar fijo?  
Desde nuestros lugares de producción, distribución en cajas x pedidos, en ferias, a 
carnicerías, granjas y restaurantes. Estamos armando un lugar propio. 
- ¿Cómo transportan los productos a las ferias?  
En nuestros vehículos personales.  
- ¿Luego de tener todo listo ponen los envases en cajas? SI    
- ¿Tienen alguna medida de caja fija o puede varias (de que depende)?  
Reciclamos las cajas 
- ¿Se movilizan en transporte público, auto o se reúnen de varios productores y alquilan un 
flete?  
     Reunimos los productos de varios compañeros y van en nuestros vehículos. 
- ¿Cómo es la exhibición ya sea en ferias o lugar fijo?  
En stands. 
- ¿Ordenan los envases de menor a mayor, por dulce o salado?  
Generalmente si 
- ¿Puede que 1 mismo alimento de ponga en distintos tamaños de envases?  
SI 
- ¿Cada alimento tiene una medida determinada de envase?  
Hay distintas medidas, el más común es el de 360 cc 
 
Etiqueta del envase: 
- ¿Tienen una etiqueta para todos los productores en común y cada uno la completa luego 
con la información pertinente?  
SI 
- ¿Cada productos se ocupa de su etiqueta?  
No 
 - ¿Qué cantidad de etiquetas imprimen? ¿Van a una imprenta/librería o se hace en la casa?  
En imprenta, hacemos la etiqueta con la marca colectiva nuestra y luego etiquetas x 
producto con los datos. 
- ¿Que costo tiene?  
No recuerdo  
- ¿Qué información colocan en la etiqueta? la etiqueta con nombre del producto e 
ingredientes y cartel guardar en heladera una vez abierto - para los que lo necesitan-  
Esta impresa, además con "productor/A,  fecha de elaborac y de vencim, peso neto " y 
esto lo llenamos con lapicera cada uno.  En la de la marca están además las org y producto 
artesanal. 
- ¿Qué información tendría que estar que no colocan?  
Creemos que esta todo 
- ¿Que limitaciones creen que tienen sobre el tema etiquetas?  
Tal vez fondos para reimprimir algunas 
- ¿Colocan información para que el comprador vuelva a contactarlos y así volver a comprar?  
SI 
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Alimento y envasado: 
- ¿Luego de colocar el alimento en el envase, el producto donde se guarda? ¿Va a la heladera 
o no es necesario y se guarda en cajas?  
Las carnes si, o al freezer, el resto no hace falta 
- ¿Que les gustaría que transmita el envase. Por Ej. Que es artesanal, que está hecho por una 
comunidad, que no tienen aditivos químicos?   
Creemos que la nuestra lo trasmite 
- ¿A qué mercado apuntan en la actualidad? ¿A exhibir en la mayor cantidad de ferias o 
comercios posibles para aumentar sus ventas? ¿Sí o No, porque?  
Estamos armando nuestro propio lugar de comercialización. 
- ¿Cómo es la producción? ¿Cosechan todo lo que comercializan? Desde la fruta o verduras 
para mermeladas y conservas o animales para hacer conservas.  
En general producimos, cosechamos y agregamos valor. Estamos trabajando para que 
cuando nuestras producciones primarias no alcanzan compremos los productos a otras 
organizaciones de la Agricultura Familiar. Usamos azúcar, sal, aceite y vinagre comprado en 
comercios comunes. 
 
Imágenes de ferias de alimentos artesanales INTA-IPAF. 
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         1.2.1.2   Envases 
A continuación se detallaran las tipologías y medidas de envases junto con el alimento 
que contienen. Estos envases son los que hay en el mercado actualmente y se utilizan los 
productores de alimentos. 
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Diferenciación del producto a través del diseño de envases 
Es una oportunidad para construir la imagen de marca o reforzar la imagen y al mismo 
tiempo dar valor añadido a un producto, sin perder nunca de vista la importancia de proteger 
al producto en la cadena de distribución de todos los riesgos a los que se ve sometido de un 
modo eficiente. 
El consumidor normalmente no ve el producto sino el envase, por lo que su decisión 
de compra se forma en gran parte de la imagen que de él tiene y sobre la que influyen los 
grafismos, la forma y los colores del envase,  
Un envase genérico hace poco por inspirar las ventas y contribuye a la percepción de 
que la estrategia de la empresa está únicamente basada en el precio 
 
Factores que afectan al consumidor 
 localización: la imagen gráfica del envase es lo que va a hacer que los productos sean 
visibles y destaquen ya desde lejos.  
 identificación: El envase ha de mostrar signos específicos e inequívocos de la identidad 
del producto.  
 información: adicional (modo de empleo, sugerencias de utilización, recetas, etc) ayuda a 
generar confianza en el producto  
 seducción: portador de la imagen que la empresa quiere transmitir  
 servicio: valor añadido  
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Ergonomía focalizada a envases 
 
Los envases tienen que ser cómodos de sostener, estables en la manipulación, 
prácticos al consumir. Deben ser ergonómicamente adecuados: peso, forma de asirlos y 
manejarlos; agarre; facilidad de apertura; dosificación, de percepción de distancias, 
contraste, diferenciación, colores, capacidad de impacto y sugestión.  
 
A considerar: 
 Público al que va dirigido, canales de distribución, antecedentes en la comercialización de 
productos similares,  
 Tipo de almacenamiento, gestión de almacenes, puntos de destino, transporte utilizado, 
etc. 
 Los colores y las formas también tienen la función de atraer la atención del cliente para lo 
que hay que desarrollarlos atendiendo a criterios de marketing. 
 El producto que va a contener: naturaleza y forma de presentación tamaño y forma; peso 
y densidad; fragilidad o resistencia; comportamiento ante cambios de humedad, presión, 
temperatura, etc. 
 Riesgos de la distribución 
 Impacto horizontal o golpe lateral producido en el proceso de manipulación o transporte 
resistente a la compresión vertical 
 apilamiento vibraciones perforación 
 temperatura que puede sorportar sin deterioro 
 incidencia de la luz humedad polvo 
 contaminación por sustancias o por microorganismos  
 debe destacar aspectos comerciales del producto y diseñar un envase con un amplio 
frontal que sea su fachada en el punto de venta. 
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Partes de un envase de vidrio 
(a) Boca o Corona, consta a su vez de: 
(1) Superficie de sellado 
       (2) Hilo cuerda o grabado, protuberancias ubicadas a lo largo de la corona y que van a lo 
largo de toda la circunferencia. Función: permite que las muescas de las tapas se puedan 
deslizar entre las protuberancias, permitiendo así el ensamble y un sellado parcial. 
       (3) Hilo continuo: Es la espiral continua en la cuerda de la corona y sirve para encajar con 
la cuerda de la tapa (tapa-rosca). 
       (4) Anillo: Ubicado en la parte inferior de la corona y sirve para transportar el contenedor 
de una parte de la operación de manufactura a otra. 
 
(b). Cuello es la parte que se extiende de la corona al cuerpo de la botella:  
      (5) Línea de división del anillo de cuello.  
 (6) Cuello, 
(c). Cuerpo:  
(7) Unión vertical del Molde,  
(8) Hombro,  
(9) Pared lateral 
(e). Fondo:  
(10) Talón, en ella aparece la inscripción de la nomenclatura para la identificación del 
envase. 
       (11) Línea de división del Plato de fondo.  
(12) Superficie de apoyo.  
(13) Concavidad del fondo. 
       (14) Grafitado o muescas de base.  
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Técnicas de impresión de etiquetas 
Depende de la cantidad de etiquetas que se necesite se pueden realizar de dos formas: 
- Baja serie, impresión láser full color en hojas súper A3 autoadhesivas. 
- Alta serie, impresión offset a cuatro colores en papel autoadhesivo. 
 
A continuación se explicaran ambos procesos. 
 
Impresión Láser Full Color: 
 
 Una impresora láser es un tipo de impresora que permite imprimir texto o gráficos, tanto 
en negro como en color, con gran calidad. 
 
 El dispositivo de impresión consta de un tambor fotoconductor unido a un depósito de 
tóner y un haz láser que es modulado y proyectado a través de un disco especular hacia el 
tambor fotoconductor. El giro del disco provoca un barrido del haz sobre la generatriz del 
tambor. Las zonas del tambor sobre las que incide el haz quedan ionizadas y, cuando esas 
zonas (mediante el giro del tambor) pasan por el depósito del tóner atraen el polvo ionizado 
de éste. Posteriormente el tambor entra en contacto con el papel, impregnando de polvo las 
zonas correspondientes. Para finalizar se fija la tinta al papel mediante una doble acción de 
presión y calor. 
 
 Para la impresión  en color es necesario contar con cuatro tóners (uno por cada color 
base, CMYK). 
 
 Las impresoras láser son muy eficientes, permitiendo impresiones de alta calidad a 
notables velocidades, medidas en términos de "páginas por minuto" (ppm). 
 
 Dado que las impresoras láser son de por sí más caras que las de inyección de tinta, para 
que su compra resulte recomendable el número de impresiones debe ser elevado, puesto 
que el desembolso inicial se ve compensado con el menor coste de sus consumibles. 
 
Detalles Tecnológicos: 
 El dispositivo central que utiliza este tipo de impresión es un material fotosensible que se 
descarga con luz, denominado cilindro o tambor fotorreceptor. Cuando es enviado un 
documento a la impresora, este tambor es cargado positivamente por una corriente eléctrica 
que corre a lo largo de un filamento y que es regulada mediante una rejilla; a este 
componente se le denomina corona de carga. Entonces, el cilindro gira a una velocidad igual a 
la de un pequeño rayo láser, controlado en dirección por un motor con espejos ubicados de 
manera poligonal en la parte interna de la unidad láser; este pequeño rayo se encarga de 
descargar (o cargar negativamente) diminutas partes del cilindro, con lo cual se forma la 
imagen electrostática no visible de nuestro documento a imprimir sobre este fotorreceptor. 
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 Posteriormente el cilindro es bañado por un polvo muy fino de color negro, el cual posee 
carga positiva y por lo tanto es adherido a las partes que se encuentran con carga negativa en 
el cilindro. Esto se debe a la ley de cargas, la cual enuncia que cargas iguales se repelen y 
cargas diferentes se atraen. Las partes cargadas positivamente repelen este polvo llamado 
tóner —del inglés tóner (tinta seca)— con lo cual queda formada la imagen visible sobre el 
tambor. 
 
 En seguida, esta imagen formada en el tambor es transferida al papel por medio de una 
carga negativa mayor a la que posee el cilindro; esta carga es producida por otra corona 
denominada de transferencia. 
 
 A continuación, el tóner que se transfirió al papel es adherido a éste por medio de un par 
de rodillos, uno encargado de generar calor y el otro con el objetivo de presionar la hoja 
sobre el anterior; a esta unidad se le denomina de fijado y es el paso final de la impresión 
láser. 
 
 Para regresar al estado inicial, el tóner restante en el cilindro es limpiado por medio de 
una lámina plástica y al mismo tiempo se incide luz sobre el cilindro para dejarlo 
completamente descargado. 
 
 
 
 
 
Impresión Offset: 
 Es un método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel o materiales 
similares, desarrollado por Ira Rubel a comienzos del siglo XX, que consiste en aplicar una 
tinta, generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una 
aleación de aluminio. La plancha se moja con agua para que repela la tinta en las zonas de no 
imagen (zona hidrófila); para que el resto de la plancha tome la tinta en las zonas donde hay 
un compuesto hidrófobo (también conocido como oleófilo) que previamente fue grabado en 
la plancha, la imagen o el texto se trasfiere por presión a una mantilla de caucho, para 
pasarla, finalmente, al papel por presión. 
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 La prensa se denomina offset porque el diseño se transfiere de la plancha de impresión al 
rodillo de caucho antes de producir la impresión sobre el papel (la matriz o forma impresora 
no tiene un contacto directo con el sustrato o soporte).  
 
 Es precisamente esta característica la que confiere una calidad excepcional a este tipo de 
impresión, puesto que el recubrimiento de caucho del rodillo de impresión es capaz de 
impregnar, con la tinta que lleva adherida, superficies con rugosidades o texturas irregulares. 
Obviamente, esto es debido a las propiedades elásticas del caucho que no presentan los 
rodillos metálicos. 
 
Detalle Tecnológico: 
 La impresión offset se realiza mediante planchas metálicas (generalmente de aluminio) 
tratadas y fijadas sobre cilindros, de modo que hay una plancha por cada color que se quiera 
representar, o en el caso de la fotocromía, por cada uno de los cuatro colores (cian, magenta, 
amarillo y negro, a lo que también se le conoce como impresión en cuatricromía; para el 
proceso cuatricromático se utilizan los colores primarios, el rojo (magenta o rojo de proceso), 
el amarillo y el azul (cian o azul de proceso), en conjunción con el negro. Esencialmente, 
aunque el proceso es denominado cutricromático, interviene en un quinto color: el blanco del 
papel. Utilizando cantidades diferentes de esos cinco colores, pueden reproducirse cualquier 
color, con la excepción de colores metálicos como el dorado y el plateado. Todas las 
fotografías en color pueden reproducirse impresas mediante la utilización del proceso de 
semitono cuatricromático. Actualmente se coloca una transparencia de color en un scaner y 
se le somete a un proceso de separación de colores por medios informatizados que separan 
la imagen en sus cuatro valores de color. Las tintas utilizadas son transparentes para que, 
cuando se impriman los cuatro colores separados, se mezclen para producir un efecto a todo 
color. Examinando de cerca cualquier material impreso (revistas, carteles, libros o tarjetas, 
veremos cómo se mezclan puntos minúsculos para producir este asombroso efecto, también 
conocido como roseta de colores. 
 
 Para que la plancha se impregne de tinta, únicamente en aquellas partes con imagen, se 
somete la plancha a un tratamiento fotoquímico, de tal manera que las partes tratadas 
atraen la tinta. Así, la plancha se pasa primero por un rodillo mojador, impregnándola de 
agua y, seguidamente, por un rodillo entintador. La forma impresora es plana, sin relieve. 
Dura, pero además flexible. Normalmente se utiliza el aluminio anodizado o monometálico. 
 
 Finalmente, las imágenes ya entintadas se transfieren a un caucho que forra otro cilindro, 
siendo este caucho el que entra en contacto con el papel para imprimirlo, ayudado por un 
cilindro de contrapresión, o platina. 
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 Este tipo de impresión es el más utilizado en las grandes tiradas de volumen, debido a sus 
evidentes ventajas de calidad, rapidez y costo, lo que permite trabajos de grandes volúmenes 
de impresión a precios muy reducidos.  
 
Características: 
 Una imagen de alta calidad consistente, más clara y definida que con otros sistemas 
de impresión. 
 Se puede utilizar en una gran cantidad de superficies aparte de en papel liso (madera, 
ropa, metal, cuero, papel rugoso). 
 Las láminas (plancha o matriz) son de rápida y fácil producción. 
 La duración de las láminas es alto porque aquí no hay contacto directo entre la 
plantilla y la superficie de contacto. 
 En grandes tiradas de producción el precio de cada impresión es inferior a cualquier 
otro sistema. 
 
 
Troquelado 
Cualquiera sea la forma en que se impriman las etiquetas luego hay que troquelarlas. 
Para ello, lo primero es hacer un troquel/cortante con la forma deseada para la etiqueta. Este 
cortante de metal montado sobre madera se realiza la primera vez y es reutilizable. 
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Dependiendo de la cantidad de etiquetas a troquelar, el mismo se realiza de una o más 
bocas (para troquelar de a una o más etiquetas a la vez). El valor del troquel es proporcional al 
tamaño y número de bocas. 
 
El troquelado se realiza con una máquina en la mayoría de las imprenta semi automática. 
Hay muchos modelos distintos pero al ser la etiqueta de un tamaño relativamente pequeño 
podría troquelarse en cualquier de los modelos existentes en la industria. 
 
 
                      Ejemplo de troquel de caja. 
 
 
 
Conclusiones  y relevamiento en imprenta: 
 
Para la impresión de etiquetas en baja cantidad es preferible la impresión digital (laser 
color) que permite hacer poca cantidad y en poco tiempo. La desventaja es que el costo unitario 
por etiqueta es más elevado. 
 
En el caso de grandes cantidades es conveniente la impresión en offset, que si bien 
requiere de más tiempo de producción el costo por unidad es significativamente más bajo que 
digital. En este sistema de impresión se realizan luego de la impresión de la primer tanda de 
etiquetas algunos de los insumos utilizados en el proceso son reutilizables, por lo que en la 
segunda tirada el costo va a ser aun menor. 
 
En la situación actual de los pequeños productores agrupados en cooperativas bajo un 
mismo nombre, lo más conveniente seria realizar una etiqueta en impresión offset estandar, es 
decir que sea utilizable para diversos productos. Los productores deberían terminar de rotular la 
etiqueta ya sea a mano o mediante algún sistema de plantillas. Esto les permitiría tener una 
etiqueta de buena calidad y a un bajo costo. Para el troquelado se utilizaría un troquel de una 
boca. 
 
En la situación teniendo que atender a una mayor demanda se imprimiría una etiqueta 
para cada tipo de producto dandole una mejor terminación a la etiqueta. En este caso se optaría 
por un troquel de mayor cantidad de bocas para que el sistema de troquelado sea más rendidor. 
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       1.2.1.3   Semántica y comunicación de los envases 
 
Análisis de elementos de comunicación en envases 
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Psicología Gestalt 
Nuestro mundo visual es tan complejo que la mente ha desarrollado estrategias para 
hacer frente a la confusión. Gestalt es una palabra alemana que significa "esencia o forma de 
la forma completa de la entidad", y esta definición rige las reglas más importantes de diseño.  
La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través 
de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y 
resolución de problemas).  
La percepción es la elaboración, interpretación, análisis e integración de los estímulos 
captados por nuestros órganos de los sentidos. Es un proceso cognitivo básico complejo 
superior por el que somos capaces de elaborar, interpretar, analizar e integrar una sensación 
que captan nuestro sentidos. También somos capaces de seleccionar solo una parte de la 
información. Las cosas no varían o no cambian aunque su aspecto físico parezca que sí.  
Varían o cambian nuestra percepción de ellos por el ambiente donde se encuentran ubicados. 
 
Principio de la Semejanza - Nuestra mente agrupa los elementos similares en 
una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros 
aspectos visuales de los elementos. 
 
Principio de la Proximidad - El agrupamiento parcial o 
secuencial de elementos por nuestra mente basado en la 
distancia. 
 
Principio de Simetría - Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo 
elemento, en la distancia. 
 
Principio de Continuidad - Los detalles que mantienen un patrón o 
dirección tienden a agruparse juntos, como parte de un modelo. Es 
decir, percibir elementos continuos aunque estén interrumpidos entre 
sí. 
 
Principio de dirección común - Implica que los elementos que parecen construir un patrón o 
un flujo en la misma dirección se perciben como una figura. 
 
Principio de simplicidad - Asienta que el individuo organiza sus campos perceptuales 
con rasgos simples y regulares y tiende a formas buenas. 
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Principio de la relación entre figura y fondo - Establece el 
hecho de que el cerebro no puede interpretar un objeto 
como figura o fondo al mismo tiempo. Depende de la 
percepción del objeto sera la imagen a observar. 
 
Principio de la proximidad:  - Tendencia a agrupar los elementos que están 
más próximos entre sí. Vemos pares o cilindros...  
    
 
 
 Percepción/sensación de movimiento en una 
estructura estacionaria.  
    
    
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        1.2.1.4   Vidrio 
 
Breve historia 
 
Técnicas en la antigüedad  
 
- Tallados en bloques macizos de cristal o fundiendo el vidrio y utilizando moldes para hacer 
incrustaciones, estatuillas y vasijas.  
- Se elaboraban tiras de vidrio que luego se fundían juntas en un molde y producían vidrio en 
listones. 
- Técnica del mosaico, en la que se fundían los elementos en secciones transversales y se 
cortaban en láminas.  
- Vasos con bandas de oro que presentaban franjas irregulares de vidrios multicolores y con 
pan de oro incrustado en una franja translúcida. 
- Moldeado sobre un núcleo, que consistía en fijar a una varilla de metal una mezcla de arcilla 
y estiércol con la forma del interior de la vasija. Este se sumergía en pasta vítrea que se 
recalentaba y pulía sobre una piedra plana para darle forma. Dirigir el hilo de pasta vítrea en 
varias direcciones sobre el núcleo permitía realizar filigranas decorativas con hilos de uno o 
varios colores. A continuación se añadían las asas, la base y el cuello, y se enfriaba la pieza. 
Por último se retiraba la varilla de metal y se extraía el material que conformaba el núcleo.  
 
1200 a. C. 
 
Egipto y Mesopotamia  
Vidrio claro, que contenía sílice pura; lo coloreaban de azul 
y verde, utilizado en jarrones y cuencas de collares.  
    
 
1122 a.C.-221 a.C Oriente 
 
Se han encontrado piezas de vidrio con la forma 
característica de globo ocular o incrustaciones de cuentas 
de cristal con forma de ojo. Utilización del cristal para 
simular piedras semipreciosas para su uso en joyería. 
Objetos de rico colorido con decoración tallada y 
esmaltada. Los chinos dominaron el arte del cristal de 
camafeo.  
 
 
Siglo I a.C.  
Los fenicios Desarrollaron el vidrio soplado. 
- Se descubrió que añadiendo óxido de manganeso se podía aclarar el vidrio. 
- Decoración de hilos de vidrio y tallado. Adaptaron las técnicas de corte, tallado o grabado en 
piedra al vidrio logrando piezas de considerable belleza. 
- Cristal de camafeo consiste en unir dos estratos de vidrio de diferente color, tallando 
después la capa externa para que queden al descubierto partes de la capa interior y 
establecer una decoración en relieve que resalta por el contraste cromático.  
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Países islámicos, entre los siglos VIII y XIV 
 
Tradición Sasánida de tallado del vidrio 
Vasijas decoradas en altorrelieve, muchas con motivos animales, y con 
vidrio incoloro de gran calidad con diseños tallados a la rueda. La técnica 
de esmaltado al fuego y la del dorado incrementaron las posibilidades 
decorativas. De Egipto proviene el descubrimiento de coloraciones 
vidriadas con brillantes efectos metálicos, tanto en cerámica como en 
vidrio.  
 
 
edad media 
 
Mosaicos de vidrio 
Teselas de vidrio se coloreaban añadiendo óxidos 
metálicos a la mezcla, y después se cortaba.  
   
 
 
Cristal de Murano 
 
Vidrio de protóxido de plomo en Inglaterra. 
Más suave, brillante y duradero que el frágil cristallo. Copas con pies decorados con burbujas 
de aire o espirales de esmalte opaco y  candelabros de vidrio tallado.  
Desarrollo de un vidrio sódico duro y refinado de gran ductilidad. 
Incoloro y de gran transparencia, semejante al cristal de roca. Los sopladores de vidrio 
explotaron la ductilidad del material para producir auténticas maravillas. Desarrollaron un 
tipo de filigrana de vidrio que sería muy imitada y que consistía en incorporar hebras de 
vidrio blanco opaco dentro de un cristal transparente, trabajándolas con un complicado 
diseño que producía el efecto de un encaje.  
El vidrio opalino 
Blanco lechoso o de color, soplado o prensado en una gran variedad de formas. Colores azul, 
rosa, amarillo, marrón, negro y blanco. Algunas vasijas estaban realizadas por completo en 
vidrio blanco opaco soplado que más tarde se pintaba con esmalte a la manera de la 
porcelana china. 
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El Vidrio 
El vidrio es un material muy utilizado desde hace varios siglos. De hecho, ha sido el 
material utilizado por excelencia para el envasado hasta la aparición del plástico. Su 
favoritismo como material de envases durante siglos se debe a sus características de firmeza 
y transparencia. 
El vidrio se formó en la corteza terrestre naturalmente, mucho antes que los seres 
humanos comenzaran a trabajar con el para utilizarlos en todo su potencial. No es claro 
quienes fueron las primeras civilizaciones que comenzaron a trabajar el vidrio, pero se 
concuerda en que podría ser en la región de la Mesopotamia o con los antiguos egipcios. 
Se trata de un excelente material para reciclaje, hace ya cientos de años que se recicla 
para generar vidrio nuevo. 
Reciclaje de vidrio 
Al incorporar al proceso de fabricación trozos de vidrio, se logra disminuir 
considerablemente la temperatura que se requiere para fundir la materia prima, resultando 
en ahorros considerables de energía y disminución de emisiones de polvo que surgen de la 
fabricación con 100% material virgen. 
El vidrio es fácilmente reciclable, dadas sus características físicas y químicas. Luego de su 
recolección, este material debe ser correctamente clasificado según color y extraer la mayor 
parte de materiales externos (contaminantes). 
Estando el material correctamente clasificado, su procesamiento es muy sencillo ya que 
se incluye en el proceso de fabricación como trozos de vidrio. Es más, una botella de 340 
gramos de vidrio, dará lugar a otra botella de 340 gramos de vidrio, sin ninguna pérdida en su 
calidad. No se genera ningún residuo o producto secundario en el proceso y puede reciclarse 
cuantas veces se quiera. Se trata de uno de los pocos materiales 100% reciclables. 
Por otra parte, es muy común que los envases de vidrio se reutilicen si no están rotos, 
siendo necesaria su correcta limpieza e higienización. 
Hay ciertos materiales que no deben incluirse en los vidrios para reciclar: 
 Cacerolas de vidrio 
 Fuentes de Pyrex 
 Vajilla, platos, salseras 
 Cerámica 
 Espejos 
 Vidrios de laboratorio 
 Bombitas de luz 
El producto de vidrio estrella para el reciclaje son los envases de bebidas (cervezas, vinos, 
refrescos, etc). 
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Reutilización del vidrio: 
Proceso: 
- Recogida selectiva. Tras haberlos usado, la población deposita sus botellas y tarros de vidrio 
en los contenedores previstos a tal efecto. 
- Recogida. El vidrio recogido en los contenedores es trasladado a los centros de tratamiento. 
- Tratamiento. El vidrio recuperado, tras haber limpiado sus impurezas, es seleccionado, 
lavado, triturado y transformado en polvo de vidrio en los centros de tratamiento. 
- Fabricación. Mezclado con las materias primas, el polvo de vidrio es fundido en los hornos 
de las fábricas y transformado en un nuevo tarro alimenticio o en una nueva botella. 
 
 Ventajas: Materias prima gratuita o muy barata,  Recogida 
selectiva muy sencilla,  Transporte y almacenamiento fácil, 
Tratamiento con tecnología muy conocida,  Producto 
elaborado con características análogas al antiguo,  Ahorro 
de energía y de materias primas y Contribución a la 
conservación del medio. 
 
Inconvenientes: Falta de mentalización en las gentes,  Existencia de contenedores en lugares 
estratégicos, con capacidad de selección de diversos tipos de vidrio y Escasa información 
popular.  
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         1.2.1.5   Procesos productivos de vidrio 
Procesos 
Los principales métodos empleados para moldear el vidrio son el colado, el 
sopladoaoplado, el prensadosoplado, inyección-prensado el estirado y el laminado. Todos 
estos procesos son antiguos, pero han sufrido modificaciones para poder producir vidrio con 
fines industriales. 
 
Preparación y fusión de la materia prima: 
El componente principal es el Sílice, cuya fuente principal es el cuarzo natural que se 
encuentra en la arena.Se añaden algunos otros componentes como hidróxido de sodio, 
piedra caliza, óxido de aluminio, potasa, entre otros. 
Actualmente tambíen se añade vidrio reciclado a la mezcla. Además de preservar el 
ambiente, el reciclado del vidrio facilita la fusión. 
Tipos de Hornos: 1. Crisol, 2. Tanques Refractarios, 3. Tanques Refractarios Continuos y 4. 
Eléctricos. 
La fusión del vidrio se lleva a cabo generalmente a temperaturas entre 1500 y 1600ºC. El ciclo 
de fusión para una carga típica toma 24 a 48 hs. 
 
Secuencia típica del proceso de fabricación de vidrio: 
 
 
 
 
Proceso soplado-soplado artesanal 
2) Introducción a la Tolva del horno de 
fusión 
1) Trituración de vidrio reciclado (100%) 
3) “Toma” del vidrio fundido con caña 
4) Soplado y lubricación 
5) Soplado en matriz 
6) Corte en caliente 
7) Derivación de la pieza al archa de 
recocido 
8) Empaque 
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Técnica de fabricación de objetos de vidrio 
mediante la creación de burbujas en el vidrio fundido. 
Estas burbujas se obtienen inyectando aire dentro de una 
pieza de material a través de un largo tubo metálico, de 
forma artesanal, soplando por el otro extremo. 
Fases de la producción 
Los componentes se llevan a la temperatura de 
fusión en un horno que generalmente tiene la forma de 
cúpula y que tiene tres partes:1. alberga el combustible, 
2.donde se coloca la mezcla que se funde Y 3. cámara de 
recocido, en la que los productos se dejan enfriar 
lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. 
 
La pasta vítrea está en contacto con el exterior por una abertura dispuesta alrededor 
del horno, en primer lugar se le da a la pasta una forma cilíndrica y posteriormente el 
operario toma una pequeña cantidad de pasta con la caña (1 a 1,5 mts.), y a través de ésta el 
artesano comienza a soplar para darle al objeto la forma deseada, de manera que el objeto 
no pierda nunca la maleabilidad, que le produce el calor del horno.  
 
Prensado: Se usa para la producción en masa de piezas de vidrio como platos, vasos, etc. Alto 
nivel de automatización. 
 
 
Prensado y soplado: ej. recipientes de boca ancha. 
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Soplado y soplado: ej. botellas de boca angosta. 
 
 
 
 
Máquina Schiller 
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Terminación Térmica:  
RECOCIDO: Este proceso involucra el calentamiento 
del vidrio a una tempoeratura elevada, se mantiene en 
esas condiciones por un cierto tiempo para eliminar los 
esfuerzos, luego se somete a un enfriamiento lento, 
seguido de un enfriamiento rápido hasta temperatura 
ambiente. 
 
TEMPLADO: Este procesoinvolucra calentamiento del vidrio a una temperatura superior a 
su temperatura de recocido dentro del rango plástico, luego le sigue un enfriamiento rápido 
de la superficie., que se realiza en un chorro de aire generalmente. Al enfriarse la superfici se 
contrae y endurece, mientras el interior está todavía en una condición plastica y docil. 
Ventaja: este vidrio es más resistente al rayado y se rompe desintegrandose en numeroso 
fragmentos. 
 
Acabado: 
Esmerilado, Pulido Y Corte, para borrar las rayaduras,defectos, marcas y costuras 
provocados por las herramientas de producción. 
Corte Mecánico, Operaciones De Pulido, Chorro De Arena, Ataque Químico Y 
Recubrimientos, Son Ortos Procesos De Terminación. 
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Decoración:  
Tallado: se realizan facetas, estrías y surcos sobre la superficie mediante discos giratorios. 
con un chorro de agua con un abrasivo, con una punta de diamante, con aguja de metal o 
utilizando ruedas o muelas giratorias, por lo general de cobre.  
Grabado: se puede recurrir al ácido, con el que pueden obtenerse resultados que van 
desde un acabado en bruto hasta el acabado mate. Con chorro de arena, sílex molido o hierro 
pulverizado a gran velocidad sobre la superficie del cristal que dejan un acabado mate.  
Dorado: Se puede aplicar pan de oro, purpurina o polvo de oro a vajillas de vidrio sin 
someterlas posteriormente a un segundo horneado. 
 
 
Procesos automatizados 
Diversas máquinas automáticas o semiautomáticas pueden acompañar el proceso, entre 
ellas: ROIRANT, LYNCH y otras, pero la máquina IS (Individual Section Machine, Secciones 
Individuales), inventada por H.W. INGLE en 1925 es la que prevaleció y que se emplea en la 
actualidad en las grandes industrias, la máquina de OWEN también a trascendido y se ha 
perfeccionado hasta la actualidad. El uso de máquinas IS incluye procesos muy costosos en 
términos económicos porque requiere de grandes inversiones de capital. El vidrio ya formado 
y completamente fundido se mantiene caliente en el horno de fusión, el vidrio sale del canal 
alimentador con la forma de una gran gota que se corta a un peso determinado (de acuerdo 
al molde), las gotas son enviadas a las máquinas que tienen los moldes en donde se forman 
los envases. Industrialmente, los envases se fabrican utilizando los dos procesos aplicables al 
vidrio (prensado y soplado). Cada uno de los procesos 
requiere de moldes especiales, cuando se combinan dos 
de los procesos se requiere de un molde para cada una de 
las operaciones realizadas. Siempre en los envases se 
requiere de una corona (boca), que se puede hacer 
mediante soplado o mediante prensado, pero en los dos 
casos se obtiene lo que se llama una preforma que pasa a 
otro molde donde por soplado se hace el envase. 
 
Para grandes escalas, que requieran de más de toneladas por día, los procesos deberán 
ser más complejos. Se requieren de determinados equipos para la dosificación adecuada de 
materias primas, como silos interconectados hacia el horno de fusión 
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        1.2.1.6   Matricería para vidrio 
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Fallas y errores a evitar 
 
 
 
En el mismo diseño de botella se una textura diferente en cada una. La primera parece 
estar como difusa y se pierde, la segunda está mucho más clara y nítida. Esta es la diferencia 
entre usar una matriz vieja como en el primer caso, o una nueva como en el segundo. 
 
 
 
 
En estas dos imágenes de botellas de la misma marca se ve la diferencia entre usar 
correctamente una textura o no. La primera imagen de una botella de 500 ml de Sprite tiene 
bajorrelieves que al acercarse al borde pierden algo de forma a causa del ángulo de 
desmolde, mientras que el de Fanta tiene medias esferas en sobrerelieve que permiten un 
mejor desmolde y no se deforman cerca de la unión. 
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       1.2.2   Antecedentes de Productos 
 
Se analizarán aquí distintos envases del mercado actual, los cuales transmiten un mensaje 
artesanal y destacan la forma de producción de alimentos.  
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1.2.3 Concluciones  
 
Luego de analizar los diferentes aspectos de este proyecto, se concluye que la 
principal necesidad, en cuanto al diseño, que tienen los productores de alimentos es 
transmitir correctamente las propiedades de sus productos y desligarse de los envases 
genéricos, sin identidad. 
 
Por ello se trabajará con el concepto de identidad de la pequeña agricultura familiar, 
integrándolo al producto, destacado lo artesanal y la alta calidad. El envase que los 
productores necesitan debería reflejar las cualidades que distinguen a sus alimentos, 
frescura, calidad, trabajo en cooperativa y unión. 
 
Por otro lado se encuentra una extensa cantidad y diversidad de envases que 
confunden al consumidor visualmente y minorizan la calidad de los alimentos en cuanto a la 
percepción. Por esta razón la cantidad de envases a producir debería ser menor, pero 
cubriendo la mayor variedad posible de alimentos a contener.  
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2.      RESULTADOS DEL ANÁLISIS  
2.1 Descripción de hipótesis general. Actores Institucionales.  
 
 
 
          2.2  Hipótesis del producto 
Línea de envases de vidrio de distintas capacidades y dos tipologías según el contenido 
para la cooperativa APF (Asociación de Productores Familiares) de Cañuelas, Región 
Pampeana. 
 Contemplando las etapas de producción y uso del envase con la intención que pueda 
replicarse a otras asociaciones y cooperativas del resto del país. A su vez queremos resaltar 
las cualidades de los alimentos y cualidades de su producción: ARTESANAL / NATURAL / 
FRESCURA / NACIONAL / TRABAJO EN COOPERATIVA / VIDRIO RECICLADO / CALIDAD; para 
lograr envases más llamativos y aumentar asi las ventas de la Cooperativa. 
 El diseño contempla la situación actual de venta en ferias y una posibilidad a futuro de 
venta en supermercados, utilizando para ello dos etiquetas diferentes para cada caso acorde 
a las posibilidades productivas. 
2.2.1  Descripción de hipótesis de uso 
Hipotesis Funcional: 
Envase para contener alimentos en 5 medidas: 3 frascos de 250cm3, 360 cm3 y 500 cm3. y 2 
botellas de 500 ml y 750 ml 
Estos envases formaran una familia por asimilación de semántica y forma. 
Los alimentos se dividirán en 3 grupos para su exhibición 1. DULCES (mermelada, miel y dulce 
de leche), 2. SALADO (conservas) y 3. BEBIDAS ALCOHÓLICAS (licores/ vinos) 
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2.2.2   Descripción de hipótesis estético-simbólica  
Hipótesis semántica: 
 Los envases transmitirán la manera de producción artesanal y natural de los alimentos, 
su calidad y confiabilidad. Para ello se utilizarán morfológica y gráficamente los elementos 
provenientes de nuestra tierra y del trabajo de la misma. 
 
 
 
2.2.3   Descripción de hipótesis tecnico productiva 
 
Hipótesis tecnológica: 
 Envase de vidrio reciclado producido por el proceso SOPLADO-SOPLADO en máquina 
Schiller, con matricería de fundición gris. La tapa sera metálica estándar con rosca. 
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3.       DESARROLLO DE PRODUCTOS 
          3.1 Descripción general Escenario. Actores Institucionales.  
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3.2.  Propuesta 1 
 
 
 
 
3.3.  Propuesta 2 
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3.4   Producto final 
 
 
 
3.4.1 Descripción tecnico-productiva  
HERRAMIENTAS NECESARIAS: 
 - HORNO / FUNDICIÓN DE VIDRIO ,  - MAQUINA SCHILLER (SEMI AUTOMÁTICA) , - MOLDES / 
MATRICES  y   TÚNEL DE TEMPLADO 
 
Proyecto INTI - PRODUCCIÓN: 
* La Cooperativa Cristal Avellaneda y los profesionales – investigadores de los distintos centros 
del INTI trabajaran para llevar adelante el proyecto de producción. 
* Se fabricará un nuevo HORNO para VIDRIO TRANSPARENTE RECICLADO .  
* Las tecnologías a desarrollar consistirán en la adecuación tecnológica, actualización, ensamble 
y PUESTA EN MARCHA DE UNA MÁQUINA SCHILLER, la cual se alimenta de un compresor 
(proceso de soplado-soplado y prensado-soplado).  
* Se fabricará un nuevo túnel de templado que contemple los requerimientos técnicos de los 
envases a fabricar.  
 
Proyecto INTI - COMERCIALIZACIÓN: 
En una primera instancia, para asegurar la puesta en marcha del proyecto, y para articular 
ambas Cadenas de Valor ( Cadena de producción de envases y Cadena de producción de 
alimentos), se propone gestionar microcréditos dirigidos a través de la CONAMI (Comisión 
Nacional de Microcrédito), para que los productores de alimentos puedan comprar los envases, 
de esta manera se garantizarán los vínculos entre los sectores demandantes y oferentes lo que 
evitará el problema de (Cooperativa Cristal Avellaneda), de soportar los plazos de cobro. 
Posteriormente, una vez instalados los circuitos de comercialización y logrado un vínculo 
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estrecho entre todos los agentes que conforman ambas cadenas, los microcréditos dirigidos ya 
no serán necesarios, ya que se espera que terminada la etapa del proyecto, los vínculos puedan 
basarse en la confianza. Pero para ello se deberán optimizar productos y procesos en el sector 
oferente, específicamente en la Cooperativa. 
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3.4.2 Descripción de uso 
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    La superficie es cilíndrica para que se pueda alisar la etiqueta fácilmente de 
acuerdo a la tecnología existente y que la etiqueta no se arrugue.  
      
     Para realzar las resistencias de los frascos y botellas, estos poseen textura, 
evitando así roturas por impacto. 
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3.4.3 Aspectos semánticos 
 
- Artesanal: en la forma del envase que se asimila a una vasija / trabajo de la tierra / trenzado / 
maíz. 
- Natural: gráfica y textura de hojas. 
- Frescura: gotas de rocío. 
- Contraposición de las formas estandarizadas/monopolio: asimetria y movimiento, NO 
cilíndrico. 
- Trabajo en familia: manos unidas, circulo cerrado, lazos, cintas que envuelven el envase. 
- Etiquetas: Colores Naturales  y fuertes/ contraste ( violeta, bordo y azul). 
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3.5 Pruebas y ensayos 
3.5.1 Molde MDF y Resina 
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3.5.2 Molde Tergopol, puebas de textura  
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3.6   Desarrollo Prototipo 
3.6.1 Molde Yeso 
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3.6.2 Trabajo con Vidrio Soplado 
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A N E X O S 
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ANEXO A : MINCYT 
Proyectos Federales de Innovación Productiva – Eslabonamientos Productivos Vinculados  
(PFIP – ESPRO VINCULADOS) 
2010 
 
Formulario: Descripción de Proyecto 
 
Anexo I 
 
1) TITULO DEL PROYECTO 
 
Gestión e Innovación en la Producción de Envases de Vidrio Reciclado para Pequeños 
Productores de Alimentos 
 
2) SECTOR/ES  DEMANDANTE/S 
 
Sector: alimentos, bebidas y tabaco; subsectores: i) diseño de producto o packaging; ii) dulces y 
miel; entre otros. 
 
3) SECTOR/ES OFERENTE/S 
 
Sector: metalmecánica y electrónica; subsectores: i) máquinas y equipos y ii) diseño de producto 
o packaging 
 
 
4) JURISDICCIONES INTERVINIENTES 
 
Provincia de Buenos Aires 
 
5) TIPO DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEMANDADA 
 
A] Máquinas y equipos     
x 
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B] Materiales, insumos y componentes 
 
C] Software y componentes electrónicos 
 
D] Diseño de producto o packaging   
 
6) DEMANDA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Actualización y adecuación tecnológica de maquinaria y equipos disponibles 
para la fabricación de envases de vidrio. 
 
7) NOMBRE DE LA/S ENTIDAD/ES BENEFICIARIA/S DEMANDANTE/S 
 
 
Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Ltda. 
 
 
7.1. Tipo de entidad    
 
A] Entidad Gremial Empresaria      
 
B] Grupo de empresas        
 
C] Otro 
 
Especificar:  Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Ltda e indirectamente asociaciones y 
cooperativas de productores de alimentos.   
 
7.2. Contacto  
 
 
Nombre y apellido: Antonio E. Bucci. Gerente General Cooperativa de Trabajo 
Cristal Avellaneda Ltda. 
Dirección de Correo Postal: Av. Hipólito Yrigoyen Nº 2008 Avellaneda. Pcia de 
Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 4218-4296  Fax: (011) 4368-6302 
Email: cooperativacristalavellaneda@gmail.com 
 
8) NOMBRE DE LA/S ENTIDAD/ES BENEFICIARIA/S OFERENTE/S 
 
 
 
x 
 
 
x 
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Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con sus respectivos Centros  
Gerencia General Operativa - Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU-
INTI)  
Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial (CIDI-INTI) 
Centro de Envases y Embalajes (INTI) 
Centro de Mecánica (INTI) 
 
8.1. Tipo de entidad    
 
A] Entidad Gremial Empresaria      
 
B] Grupo de empresas        
 
C] Otro 
 
Especificar:  INTI 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial brinda servicios públicos de generación y 
transferencia de tecnología al medio productivo. A través de sus distintos Centros lleva adelante 
procesos de Investigación y Desarrollo (I+D). 
 
     8.2.  Contactos 
 
Nombre y apellido: Héctor Gonzalez 
Teléfono: 011 4724-6200 – int. 6551/6553          
Dirección de Correo Postal: Av. Gral. Paz 5445 – San Martín – Pcia de Buenos Aires 
CP: 1650 
Email: hgon@inti.gob.ar 
 
Nombre y apellido: Caló Julieta 
Teléfono: 011 4724-6200 – int. 6551/6553          
Dirección de Correo Postal: Av. Gral. Paz 5445 – San Martín – Pcia de Buenos Aires 
CP: 1650 
Email: jcalo@inti.gob.ar y julietacalo@gmail.com 
 
 
9) CONTRAPARTE   
 
9.1 Nombre del Organismo/Entidad 
 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial y  Cooperativa de Trabajo Cristal 
Avellaneda Ltda 
 
 
x 
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9.2 Dependencia del Organismo/Entidad 
 
Ministerio de Industria (INTI)  
Instituto Nacional de Economía Solidaria (INAES)  (Cooperativa de Trabajo Cristal 
Avellaneda Ltda.) 
 
10) COORDINADOR DE GESTION  (adjuntar CV) 
(Será responsable de la gestión de la vinculación tecnológica para la definición del proyecto y 
efectuará su seguimiento, en orden a verificar la efectiva transferencia de conocimiento que éste 
implica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) UNIDAD DE VINCULACION TECNOLÓGICA (U.V.T) 
 
Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo del I.N.T.I. 
 
11.1. Datos de la U.V.T. 
(Debe ser un organismo acreditado como U.V.T. ante el MINCYT a la fecha de presentación del 
proyecto) 
 
Nombre del organismo: UVT – SISTEMA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO I.N.T.I. 
Dependencia: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL – MINISTERIO DE 
INDUSTRIA 
Nombre y apellido completo del representante legal: ING. RAFAEL KOHANOFF 
C.U.I.T. 34-54668706-8 
Calle y Nº: Avda. Gral. Paz 5445 
Localidad: San Martín 
Código Postal: B1650WAB 
Provincia: Buenos Aires 
Teléfono: 011 4724-6200 int. 6545 
Nombre y Apellido: Julieta Caló 
Profesión: Diseñadora Industrial – Mgter. en Ciencia, Tecnología y Sociedad 
Domicilio: (laboral) Avenida General Paz 5445 
Localidad: San Martín 
Provincia: Buenos Aires 
CP: 1650 
Teléfono: 011 4724-6200 – int. 6551/6553 
Email: julietacalo@gmail.com y jcalo@inti.gob.ar  
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Fax:4724-6305 
Email: rkoha@inti.gob.ar 
 
11.2 Representante  de la  UVT ante el MINCYT 
 
Nombre y apellido completo: C.P. Alejandra Turri 
Teléfono:  011  4724-6200/6300 int. 7033 
Fax: 4724-6305 
Email: aturri@inti.gob.ar 
Nombre y apellido completo: C.P. Alejandra Turri 
Teléfono:  011  4724-6200/6300 int. 7033 
Fax: 4724-6305 
 
12) UNIDAD EJECUTORA 
 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Gerencia General Operativa - Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
 
13) OTRAS ENTIDADES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO  
 
Tipo de entidad Nombre Actividades a desarrollar 
Organismos del 
estado 
INTA - IPAF Articulación entre los 
beneficiarios oferentes y 
demandantes 
Universidades Universidad Nacional de 
la Plata (UNLP)  
Diseño de frascos, y 
packaging.  
Empresas Cooperativa de Trabajo 
Cristal Avellaneda Ltda 
Producción de envases de 
vidrio 
Entidades de I+D Centros INTI - INTA Transferencia de 
conocimientos y tecnologías 
Otras   
 
14) DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DEMANDANTE QUE SERÁ RESUELTA 
MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.  
 (No más de 20 líneas) 
 
Se detectaron dos problemáticas: 1) Por un lado, del sector “Metalmecánica y 
electrónica”, subsector “Máquinas y Equipos”, se atenderá al rubro “fabricación de 
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envases de vidrio” para productores de alimentos organizados en INTA-IPAF. 
En el país el acceso a la adquisición de tecnología de fusión (hornos) y templado 
(túneles de recocido) de vidrio es limitada. En este sentido se pretende diseñar e 
implementar tecnologías endógenas, que mejoren el desempeño de los 
emprendimientos dedicados al agregado de valor sobre el vidrio reciclado. 2) Por  
otro lado se pretende atender a la demanda del sector “Alimentos, Bebidas y 
Tabaco”, subsector “Diseño de producto o packaging”. Los productores de 
alimentos, bebidas y conservas aglutinados en INTA-IPAF requieren de nuevas redes 
de abastecimiento de envases. Por lo tanto no se atenderá sólo a una Innovación 
Tecnológica sino también a una Innovación de Gestión, basada en la vinculación 
entre dos Cadenas: la Cadena de Valor de Alimentos (CVA) y la Cadena de Valor del 
Vidrio Reciclado (CVVR). Se atenderá a las demandas de diseño, adecuaciones 
tecnológicas y adaptación de equipos para la fusión y temple de envases de vidrio.  
El propósito es recuperar los saberes de los “oficiales – sopladores de vidrio” que 
fueron desplazados del mercado laboral (como consecuencia de la concentración 
oligopólica del rubro) y de esta manera articular un importante “know how” con los 
saberes de los profesionales que llevarán adelante el proyecto. 
 
15. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO EXISTENTE DEL SECTOR  
(No más de 20 líneas) 
15.1 SECTOR DEMANDANTE 
Los productores de alimentos INTA-IPAF comercializan los siguientes alimentos 
elaborados: escabeches de verduras y de carnes (por ejemplo de conejo y pollo); 
aceitunas; zapallos y duraznos en almíbar, conservas de distintas carnes, jaleas,  
mermeladas, encurtidos (como por ejemplo, picles), salsas varias, chutney; dulces, 
miel, entre otros productos. También producen bebidas como licores y vinos 
Los envases podrán comercializarse en las ferias francas: la gran mayoría (81,6%) se 
encuentran habilitadas por la autoridad municipal, ya sea a través de una 
ordenanza promulgada por el Concejo Deliberante Municipal, o en todo caso por 
resoluciones o decretos del Departamento Ejecutivo que permiten el 
funcionamiento de los espacios de comercialización (“Ferias de la Agricultura 
Familiar en Argentina”  P.15).  
Entre las organizaciones de productores se encuentran: 1) Productores del Parque 
Pereyra Iraola; 2) Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares de Florencio 
Varela (APF – conformada por más de 30 familias); 3) Cooperativa Familias 
productoras de Cañuelas; 4) Productores independientes de Esteban Echeverría; 5) 
Asociación de Familias Productoras de la Cuenca del Río Luján, entre otras. 
 
15.2 SECTOR OFERENTE 
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Los equipos se adecuarán tecnológicamente a través del trabajo en conjunto de la 
Cooperativa Cristal Avellaneda y los profesionales – investigadores de los distintos 
centros del INTI. 
La fabricación de envases en la Cooperativa y su articulación con INTA-IPAF 
permitirá a los productores de alimentos reducir el nivel de dependencia en  la 
adquisición de envases. 
Las firmas que actualmente proveen los envases, aprovechan su condición cuasi 
monopólica para fijar precios, lo que perjudica al sector de producción de alimentos 
y bebidas. Los precios de los envases pueden representar más de un 20% del costo 
total del producto envasado (según relevamiento realizado en ferias francas, para 
ampliar ver: http://www.inta.gov.ar/cipaf/info/boletin7/noticias.html, última visita: 
28 de junio de 2011). 
 
16) DESCRIPCIÓN DEL MERCADO POTENCIAL DEL SECTOR  
 (No más de 20 líneas) 
 16.1 SECTOR DEMANDANTE 
Se espera un gran impacto en términos de adquisición de conocimientos y 
tecnologías en la Cooperativa Cristal Avellaneda. La incorporación de insumos para 
el mejoramiento de productos y procesos podrá concretarse en la diversificación de 
productos y por lo tanto en la competitividad de la Cooperativa.  Asimismo se 
diseñarán diferentes envases en la medida que surjan nuevos demandantes. En la 
actualidad la producción consiste en la fabricación de vajilla (vasos y platos), 
mediante procesos de fusión, inyección y prensa. La incorporación de maquinaria 
para procesos de soplado-soplado permitirá diversificar la tecnología como así 
también los productos. 
Por otro lado, los productores de alimentos INTA-IPAF podrán obtener envases 
adecuados a las demandas; en términos de  diseño se contemplarán aspectos 
relacionados con los requisitos técnicos, transportabilidad, funcionalidad, 
seguridad,  calidad estética y marcas propias. Es muy importante destacar que los 
envases de alimentos están protegidos por la propiedad intelectual del fabricante, 
de manera que la reutilización es una afectación potencial de los derechos legales 
del mismo. Más de 4000 productores fueron relevados por el INTA-IPAF, que se 
consideran como potenciales demandantes de los envases a fabricar. Por lo tanto 
se considera que el impacto no sólo será efectivo, en términos de sustentabilidad 
para la Cooperativa Cristal Avellaneda, sino también para los demandantes de 
envases que el presente  proyecto contempla. 
 
16.2 SECTOR OFERENTE 
La Cooperativa Cristal Avellaneda podrá abastecer de envases a los productores que 
venden conservas, bebidas, dulces y otros alimentos en las ferias mencionadas.  
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Desde los distintos Centros INTI en convenio con los departamentos de Diseño 
Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata, se trabajará en el diseño de 
envases de vidrio que serán de apropiación colectiva, tanto para la Cooperativa 
como así también para otros emprendimientos de otras localidades que revaloricen 
el vidrio pos consumo. 
Con la incorporación y adecuación de otras tecnologías, matricería, y  nuevas 
materias primas, se podrá atender a otro mercado, como lo es el de envases de 
vidrio. Los resultados de la transferencia e intercambio  de conocimientos entre la 
Cooperativa y los productores de alimentos de la Región Pampeana podrán arrojar 
insumos para replicar las experiencias en otros lugares del país, atendiendo a la no 
interferencia de la competitividad de la Cooperativa Cristal Avellaneda. Se 
generarán elementos de suma importancia aprovechables por parte del oferente 
(INTI) para modelizar futuros proyectos de agregación de valor sobre el vidrio 
reciclado para la fabricación de envases. 
 
17) DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE IMPLICA LA SATISFACCIÓN 
DE LA DEMANDA DETECTADA PARA EL SECTOR PRODUCTIVO DEMANDANTE 
(Detallar los métodos/procesos/técnicas/etc. utilizados en la actualidad y las mejoras 
tecnológicas a incorporar)  
(No más de 20 líneas) 
En los emprendimientos dedicados a la revalorización de vidrio pos consumo sólo 
se obtienen materias primas poco competitivas. Para el caso del vidrio, éste suele 
ser separado por color, para su posterior trituración.  
Mediante la puesta en marcha de procesos de soplado-soplado en La Cooperativa 
Cristal Avellaneda se podrán invertir esfuerzos y realizar experiencias concretas de 
mejoramiento en el agregado de valor sobre el vidrio reciclado, para ello es 
necesario adecuar tecnológicamente el equipamiento ya disponible como así 
también incorporar maquinaria, específicamente equipos para procesos de 
soplado-soplado.  
El diseño de las matrices y por consiguiente, de los envases, estará a cargo de 
alumnos y docentes de las carreras de Diseño Industrial de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) en convenio con el INTI- CIDI. 
Hay que tener en cuenta que el este proyecto comenzará en la Cooperativa Cristal 
Avellaneda, pero que luego se replicará en distintas regiones. Esta idea pretende 
establecer redes regionales en donde la innovación tecnológica se hará presente. 
 
 
18) DESCRIPCION DEL ESFUERZO INNOVADOR QUE LA SATISFACCION DE LA DEMANDA IMPLICA 
PARA EL SECTOR OFERENTE 
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(No más de 20 líneas) 
El esfuerzo innovador atenderá a dos demandas, tanto de equipos como de 
envases. Se llevará a cabo mediante los distintos centros del INTI y se concretará en 
tecnologías que puedan ser apropiadas por emprendimientos dedicados al 
reciclado de vidrio, específicamente en la fusión, soplado semi-automático, temple 
y empaquetado de envases. Las tecnologías a desarrollar consistirán en la 
adecuación tecnológica, actualización, ensamble y puesta en marcha de una 
Máquina Schiller, la cual se alimenta de un compresor (proceso de soplado-soplado 
y prensado-soplado). Se fabricará un nuevo túnel de templado que contemple los 
requerimientos técnicos de los envases a fabricar. Se harán estudios de eficiencia 
energética con el objetivo de optimizar los procesos de moldeado y temple. Todas 
estas operaciones como parte del plan de trabajo que se elaborará desde el INTI. 
Los esfuerzos en Investigación y Desarrollo también incluirán los saberes de 
diseñadores-docentes y alumnos avanzados de las carrera de Diseño Industrial de la 
UNLP.  
Se cuenta con especialistas en construcción y mantenimiento de equipos (fumistas) 
para fusión y que en la actualidad son miembros de la Cooperativa de Trabajo 
Cristal Avellaneda Ltda.  El esfuerzo innovador se llevará a cabo a través de un 
equipo interdisciplinario de profesionales del INTI: Diseño Industrial, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y 
Cooperativas, Seguridad e Higiene en el Trabajo, profesionales del equipo INTI-
GIRSU, al que se podrá adherir personal del INTA-IPAF. 
 
19) LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
     
Entidad: Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Ltda. 
Calle: Hipólito Yrigoyen                                                             Nº: 2008 
Localidad: Avellaneda                                                      CP: 1870 
Provincia: Buenos Aires 
 
20) OBJETIVOS DEL PROYECTO  
(No más de 20 líneas) 
20.1 OBJETIVOS GENERALES  
 Articular la Cadena de Valor de Alimentos con la Cadena de Valor del Vidrio 
Reciclado. 
 Generar nuevas redes de provisión de envases de vidrio para contener 
alimentos y bebidas. 
 Transferir conocimientos desde el ámbito académico y científico-tecnológico 
hacia los emprendimientos que operan en la Cadena de Valor del Vidrio Reciclado. 
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 Transformar una relación cuasi-jerárquica en una relación de “Red”1 
 
20.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Revalorizar los saberes de moldeadores de vidrio (“oficiales en soplado de 
vidrio”) y adecuarlos a tecnologías endógenas. 
 Articular la producción de la Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Ltda. 
con las demandas de las asociaciones de productores aglutinados en INTA-IPAF  
 Atender a la demanda de envases de los productores INTA-IPAF Región 
Pampeana, para luego ampliarla a otras regiones (NOA y NEA). 
 Aportar con el mejoramiento/ampliación del proceso productivo en la 
Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Ltda. para replicarlo en otros 
emprendimientos del país,  
 Articular las cadenas de valor mediante sistemas de créditos dirigidos (desde 
INTA CONAMI, MDS Nación). 
 Diseñar envases con sus correspondientes matrices. 
Diseñar, construir y proveer equipos para la fusión y temple de envases de vidrio, 
por el propio INTI o por transferencia de tecnología a terceros. 
 
21) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
(No más de 30 líneas) 
Se proyecta atender a las demandas de actores organizados en dos ámbitos que en 
los últimos años han comenzado a tener un lugar relevante en las agendas de los 
Institutos que conforman el Sistema Científico – Tecnológico Nacional: La Cadena 
de Valor de Residuos Reciclables - en particular aquí la Cadena de Valor del Vidrio 
Reciclado - y la Cadena de Valor de Alimentos donde operan pequeños productores. 
Se trabajará en el agregado de valor sobre el vidrio reciclado pos consumo. El 
objetivo fundamental es desconcentrar la oferta de envases de vidrio, que se 
encuentra monopolizada, articulando: 1) la Cadena de Valor del Vidrio Reciclado 
(CVVR), y 2) la Cadena de Valor de Alimentos (CVA). Los procesos tecnológicos 
consistirán en la trituración, limpieza, fusión, soplado-soplado, temple y empaque 
de envases. Para llevarlos a cabo se incorporará una máquina Schiller y compresor 
                                                 
1
 Relaciones a distancia de mercados. El comprador y el vendedor no desarrollan una relación cercana. (Compradores 
globales: supermercados, cadenas de comercialización). 
Redes. Las empresas cooperan en una relación cercana y pareja. Tiene que haber alguna razón para asumir los costos 
de cooperar: o bien en pos de un nuevo producto, o nuevo mercado, o mejoras en las transacciones, etc. (En general: 
Muebles, marroquineras, textiles, equipamiento doméstico, etc). 
Cuasi jerárquica: una empresa ejerce un alto grado de control sobre las otras empresas. (Alimenticias, metalmecánicas, 
textiles, etc). 
Jerárquica: la empresa líder se apropia directamente de las operaciones en la cadena. (Automotrices, Informáticas, 
Químicas, etc). LÓPEZ y KOSAKOFF, (2008): América Latina y las Cadenas Globales de Valor: debilidades y 
potencialidades. Revista Journal V2.N1.Georgetown University. 
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de aire, con sus correspondientes parisones y matrices. Los mecanismos de 
vinculación consistirán en el intercambio de conocimientos, entre los profesionales 
/ investigadores del INTI e INTA-IPAF y los miembros de la Cooperativa de Trabajo 
Cristal Avellaneda. Asimismo se harán visitas a las ferias francas donde los 
productores de alimentos actualmente comercializan sus productos. 
El diseño de los envases estará a cargo de los alumnos y docentes de las carreras de 
Diseño Industrial de la  UNLP. Los diseños serán de apropiación colectiva. 
Para garantizar la comercialización exitosa de los envases, se implementarán 
sistemas de microcréditos dirigidos desde los productores  de alimentos hacia la 
cooperativa, de esta manera se garantizará  la sustentabilidad del proyecto en el 
tiempo.  
La agregación de valor en la Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda y otros 
emprendimientos, podrá fortalecer las economías regionales, basadas en el 
aprovechamiento integral del vidrio reciclado y la venta de alimentos elaborados 
con sus respectivos envases. La inclusión de agregado de valor a través del Diseño 
Industrial y el Diseño en Comunicación Visual en los envases,  podrá concretarse en 
la utilización de marcas colectivas, colaborando con una estrategia de venta. 
 
22)  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
(Experiencias previas que se hayan desarrollado con iguales o similares y resultados obtenidos) 
(No más de 30 líneas) 
No se conocen antecedentes del proyecto en el país, por lo que se considera una 
experiencia innovadora en todos sus aspectos, tanto desde la transferencia e 
incorporación de conocimientos y maquinaria (desde INTI),  como así también en la 
articulación de la actividad de los actores que intervendrán en el proyecto, entre 
ellos: alumnos avanzados y docentes de Diseño Industrial (UBA y UNLP en convenio 
CIDI/INTI), la Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Ltda. y los productores de 
alimentos demandantes de envases (INTA/IPAF).  
Según Alburquerque  la introducción de innovaciones productivas no se refiere sólo 
a las tecnológicas, ya sean de procesos productivos o de productos, nuevos 
equipos, nuevas instalaciones, nuevos materiales, son también las innovaciones de 
gestión, las innovaciones organizacionales las que mejoran la eficiencia productiva, 
calificación de recursos humanos según la necesidad de los distintos sistemas 
productivos locales, acceso a redes de información, relación con proveedores 
(Alburquerque, 2007: Teoría y Práctica del Enfoque del Desarrollo Local. Revista 
OIDLES. Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social Vol 
1. Universidad de Málaga). Estos son componentes intangibles desde el ámbito de 
la gestión, pero son innovaciones productivas estrechamente ligadas a los cambios 
tecnológicos que demandan los sectores involucrados. 
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23) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO / RESULTADOS ESPERADOS 
(No más de 30 líneas) 
Generar nuevas redes de provisión de envases de vidrio para pequeños productores 
de alimentos permitirá desconcentrar la oferta cuasi monopólica de su producción. 
Las empresas imponen los precios del mercado, por lo que los precios de los 
envases pueden llegar a significar más de un 20 % del valor total del alimento 
envasado. Este hecho genera importantes problemas en la comercialización. Al 
desconcentrar la oferta, los productores de alimentos podrán comprar los envases a 
un precio menor de lo que pagan actualmente. Y en última instancia, a igual precio, 
debe considerarse el hecho de que actualmente los pequeños productores se ven 
forzados a comprar en cantidad, lo que les impacta financieramente. 
Se pretende recuperar y socializar los saberes de los oficiales vidrieros, especialistas 
en modelado y soplado de vidrio, que han sido excluidos del mercado laboral 
durante los últimos veinte años, a causa de la concentración de la industria del 
rubro y la incorporación de tecnología exógena. Sin embargo en la actualidad se ha 
comenzado a revalorizar el oficio para el caso de los pequeños emprendimientos, 
particularmente de cristalería fina. Estos conocimientos pueden aplicarse también 
en la fabricación de envases con vidrio reciclado. 
La transferencia de saberes, como así también la  incorporación de maquinaria y sus 
correspondientes adecuaciones tecnológicas en la Cooperativa de Trabajo Cristal 
Avellaneda, permitirá generar nuevos conocimientos en base a prácticas concretas, 
para ser replicadas en otras localidades. Se espera por lo tanto, un impacto positivo 
en todos los agentes mencionados en este proyecto, tanto desde el sector oferente 
como del sector demandante. 
Los productores de alimentos distribuyen sus productos en numerosos lugares del 
país, por lo tanto ya existe un circuito garantizado de comercialización, lo que 
asegura su sustentabilidad en el tiempo. Asimismo, la factibilidad, en su primera 
etapa, se asegurará a través de microcréditos dirigidos, es una estrategia ya 
desarrollada desde el INTA-IPAF. Durante la fabricación de envases se hará una 
propagandización exhaustiva por parte del INTI y del INTA-IPAF entre las 
organizaciones agropecuarias. En una primera instancia en las Ferias de la Provincia 
de Buenos Aires, y paulatinamente al resto de las regiones del INTA (Pampeana, 
NOA y NEA). 
 
 
24) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO A LOS SECTORES INVOLUCRADOS. 
(Considerar que la transferencia debe ser medible cuantitativa y cualitativamente. Especificar 
actividades, objetivos, responsables, destinatarios, acceso a la innovación tecnológica y la 
sustentabilidad en el tiempo de los resultados alcanzados) 
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(No más de 20 líneas)  
Transferencia de conocimientos: hacia la cooperativa y productores de alimentos 
INTA-IPAF. Estudio de Viabilidad Económica y Financiera: análisis de rentabilidad 
del proyecto asociados a flujos de caja futuros. Equilibrar el resultado económico 
con las posibilidades financieras una vez iniciado el negocio. Herramientas: análisis 
del punto de equilibro, cash flow, cálculo del valor actual neto y tasa interna de 
retorno. A cargo de Carlos Meilán (Lic. en Administración). Ingeniería de Proyecto: 
mercadeo; segmentación, 4P+1P (Precio, Plaza, Promoción, Producto + Personal), 
herramientas de análisis (Porter, FODA y otros). A cargo del Ing. Mauro Albornoz. 
Diseño de envases: planteo de requerimientos y requisitos, Dto. Dis. Ind. UNLP. 
UBA. Gestión Ambiental - Seguridad e Higiene: implementación de legislación 
ambiental vigente, inspecciones.: relevamiento, programa de seguridad ambiental, 
prevención y capacitaciones a cargo de Lic. Marcela Romero. Optimización 
energética: adecuaciones tecnológicas y mejoramiento del proceso productivo. Ing. 
Johannes Frommann e Ing. Alberto Dietrich. Organización cooperativa: monitoreo 
de las relaciones intra e inter cooperativas para asegurar el desarrollo de las 
actividades en la cooperativa productora y sus vinculaciones con las organizaciones 
demandantes de los envases. A cargo de Jorge Nuñez (Téc. Sup. en Adm. de ONG’s). 
Destinatarios: Cooperativa Cristal Avellaneda, Productores INTA-IPAF, y otros 
emprendimientos dedicados a la fabricación de envases de vidrio. 
 
25) ETAPAS DEL PROYECTO 
 
N
º 
 
Duració
n 
Nombre 
Breve 
descripción 
Actividades 
principales 
Resultados esperados 
Localización 
de las 
actividades 
1 4 
meses 
Adquisició
n de 
materiales 
y equipos, 
Diseño y 
Adecuació
n 
Tecnológic
a 
 
Ampliación / 
Mejoramiento 
del proceso 
productivo, y de 
la maquinaria 
disponible.  
- Incorporación 
máquina Schiller 
- Diseño de 
envases 
 
- Puesta en Marcha del 
equipo Schiller 
- Adecuación Horno de 
Fusión 
- puesta a punto del 
proceso productivo 
-obtener primeras 
propuestas de diseño 
 
Dto Diseño 
Industrial / 
UBA y UNLP 
(diseño de 
envases) 
2 4 
meses 
Promoción 
de envases 
Articular las 
cadena de Valor 
- Promocionar los 
envases en las 
- Concretar 
microcréditos dirigidos 
Cooperativa 
de Trabajo 
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 de Alimentos 
con a Cadena de 
Vidrio Reciclado 
ferias. 
- Definir detalles 
(por. Ej. Logística) 
de la articulación 
de las cadenas y 
llevarlas a la 
práctica. 
- Obtener propuestas 
definitivas de diseños 
de envases. 
Cristal 
Avellaneda 
Ltda. 
 
Productores 
de alimentos 
INTA-IPAF  
 
Ferias Francas 
Pvcia de Bs As 
3 4 
meses 
Venta de 
envases 
Optimización de 
la logística de 
distribución 
Determinación de 
los canales de 
distribución. 
Ultimar detalles de 
distribución de envases 
Asociaciones 
de 
productores 
INTA-IPAF 
pampeana 
 
26) IMPACTO ESPERADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
(Si dispusiera de información cuantitativa que aportara a la descripción, puede agregarla) 
26.1 EN EL SECTOR DEMANDANTE 
(No más de 20 líneas) 
Se espera ampliar la oferta en el mercado de la producción de envases de vidrio 
intentando desconcentrar su condición cuasi-monopólica. En este sentido, se 
pretende mejorar las condiciones de compra de envases por parte de los 
productores de alimentos aglutinados en INTA-IPAF.  
El impacto será fundamentalmente económico.  Puede calificarse como positivo, ya 
que se proponen mecanismos para desconcentrar el poder y control (“governance” 
en Gereffi, 1999; disponible en www.ids.ac.uk/ids/global/conf/wkscf.html.) ejercido 
por las grandes empresas.  
En una primera instancia, para asegurar la puesta en marcha del proyecto, y para 
articular ambas Cadenas de Valor, se propone gestionar microcréditos dirigidos a 
través de la CONAMI (Comisión Nacional de Microcrédito), para que los 
productores de alimentos puedan comprar los envases, de esta manera se 
garantizarán los vínculos entre los sectores demandantes y oferentes lo que evitará 
el problema de (Cooperativa Cristal Avellaneda), de soportar los plazos de cobro. 
Posteriormente, una vez instalados los circuitos de comercialización y logrado un 
vínculo estrecho entre todos los agentes que conforman ambas cadenas, los 
microcréditos dirigidos ya no serán necesarios, ya que se espera que terminada la 
etapa del proyecto (ver punto 25), los vínculos puedan basarse en la confianza. Pero 
para ello se deberán optimizar productos y procesos en el sector oferente, 
específicamente en la Cooperativa. 
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26.2 EN EL SECTOR OFERENTE 
(No más de 20 líneas) 
El impacto sobre el sector oferente incluye la transferencia y ampliación de saberes 
sobre dos agentes: 1) para los profesionales de los centros INTI se espera ampliar 
los conocimientos, basados en prácticas concretas de: reciclado, soplado-soplado, 
prensado-soplado  y temple de envases de vidrio, mediante la puesta en marcha de 
una línea de producción existente pero adecuada tecnológicamente por parte de 
los profesionales mencionados; 2) la incorporación de equipos y la diversificación 
de la producción en la Cooperativa Cristal Avellaneda permitirá ampliar la 
competencia y abarcar otros mercados, específicamente el de envases de vidrio. 
La puesta en marcha del proceso soplado-soplado / prensado-soplado en la 
Cooperativa permitirá a los profesionales - investigadores del INTI, acompañar y 
asesorar a nuevos emprendimientos productivos que tengan como meta 
incrementar el valor agregado sobre el vidrio reciclado. Asimismo permitirá 
revalorizar los saberes de técnicos y especialistas en procesos de moldeado de 
vidrio como así también en la construcción de equipamiento para dichos procesos. 
Por lo tanto, el impacto sobre los dos agentes citados se concretarán 
fundamentalmente en la socialización y articulación de conocimientos. 
Asimismo, esto redundará en un aumento de los puestos de trabajo y nivel de 
ingreso de quienes ya están trabajando en la Cooperativa. 
 
 
27) FACTORES Y CIRCUNSTANCIAS CRÍTICAS IDENTIFICADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO  
(No más de 20 líneas) 
En términos globales y como factor externo al funcionamiento del proyecto,  uno de 
los factores críticos es que el mismo se enmarca en un contexto económico de 
inflación. Este hecho puede resultar una amenaza para el cumplimiento eficiente de 
los objetivos que se proponen. Para evitar dicha amenaza, se planifican 3 etapas de 
cuatro meses cada una, de esta manera los desembolsos se realizarán en menos de 
un año.  
Dentro de los factores críticos intrínsecos al proyecto, se encuentran: i) 
disponibilidad de materiales importados para la manutención de equipos una vez 
que se hayan construido, ii) la programación de la producción y logística de 
distribución de los envases, iii) el cumplimiento con los plazos de entrega. Todos 
esto factores influyen sobre la competitividad que podrá tener la Cooperativa 
Cristal Avellaneda.  
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Resulta importante mencionar que la Cooperativa cumple eficientemente con todos 
estos puntos mencionados en los procesos de inyección – prensa de vajilla, por lo 
tanto existe ya una experiencia de larga trayectoria en el rubro. 
 
28) IMPACTO AMBIENTAL 
(No más de 20 líneas) 
En términos económicos, sociales y laborales se considera que el impacto de la 
puesta en marcha del presente proyecto será positivo, ya que se basa, 
fundamentalmente en el reciclado de vidrio pos consumo (casco).  
En la industria de productos de vidrio, una buena oportunidad de prevención de la 
contaminación es el uso de vidrio de desecho o reciclado. Suponiendo que esté 
libre de cualquier suciedad u otros contaminantes, el vidrio de envases puede ser 
reciclado una y otra vez sin producción voluminosa de residuos o pérdidas de su 
calidad. Dentro de los beneficios directos se pueden hacer una serie de 
comparaciones cuantitativas: una tonelada de vidrio reciclado permite ahorrar 
cerca de 1.2 toneladas de  materias primas. Por cada tonelada de vidrio reciclado se 
ahorran cerca  de 35 litros de petróleo. El uso de vidrio reciclado reduce un 50% los 
residuos líquidos generados en una planta y cerca de un 20% de la contaminación 
del aire. También produce importantes reducciones energéticas. Por otro lado trae 
beneficios indirectos; el reciclaje permite preservar una cantidad significativa de 
recursos naturales y de materias primas necesarias para su fabricación (CNMA: Guía 
para el control y prevención de la contaminación industrial fabricación de vidrio y de 
productos de vidrio. Comisión Nacional Del Medio Ambiente – Región 
Metropolitana. Santiago de Chile. Año: 1999).  
El uso de vidrio reciclado ayuda a alargar la vida útil del horno utilizado para la 
fundición de materias primas,  debido a las menores temperaturas que se requieren 
durante el proceso de fusión. 
 
El presente formulario tiene carácter de declaración jurada 
 
 
 
 
……………...……………...……… ……………………...……………. 
 Lugar y fecha Firma del representante legal  
  de la UVT  
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……………………...………… 
Aclaración 
 
……………………...………… 
Cargo 
 
……………………...………… 
Nombre de la UVT 
 
 
